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upi;m:,C;S｡こて,serum l upi;mga,ciod霊 ,urine
Samp一el･Samp一e2･Samp一e3.,Samp一e1.Samp一e2.Sample3.
???????????????? ? ?? ??? ?? ? ? ?????? ? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ??????? ?? ?? ?
Mean 5.49 6.65 8.35
S.D. 0.07 0.11 0.07
5.4 6.5 8.2
Range 5?6 6号8 8.54
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Abstract:N13-bmethodfordeterminationof
uricacidbyAutoAnalyzer-Iwasproposedfrom
Teclmicon Corporation,butthesensitivityof
thismethodwasinsufncient.Accordingtothe
modi丘cationbyPatel,goodsensitivitywas
obtainedfordeterminingofuricacid,butinsu丘-
Cientseparationbetweenpeakswasaccompanied.
Togetgoodseparation,Patel′smethodwas
reexaminedbytheauthors,andtheresultswere
asfollows.
Su氏Cientseparationwasobtainedbymodifing
the負ow diagram ofPatel′smethod.Themean
recoveryratesofuricacidaddedtoserum and
urinewere103.6%and102.5%,andcoe氏cients
ofvariationwere1.27%and1.05%respectively.
Thecorrelationbetweenthismodi丘ed Patel's
methodandtheU.A.testWakomethodwas
recognized(serum :n-95,r-0.97,urine:n-
35,r-0.99).Accordingtoourmodi丘edmethod,
uricacidconcentrationinserum of68subjects,
were5.8±0.9mg/100mlin29malesand4.4±0.8
mg/100mlin39females.
